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Masa : 3 jam
Sila pastikan bahawa kenas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab mana-mana EMPAT (4) soalan. Setiap soalan membawa jumlah markah






L Ekonomi Politik adalah kaedah yang kritis menilaibalik sistem kapitalisme
industri yang sedang berubah. Kaitkan lima prinsip analisanya dengan
permasalahan persekitaran dengan memberi contoh-contoh relevan.
(100 markah)
2. Untuk ketiga+iga sumber analisa yang telah diberi iaitu dari akhbar (satu), dari
jurnal (satu) dan dari bab buku teks (satu). Dengan terang kupas:
(a) perkaitan sumber tadi dengan mana-mana satu prinsip analisa di atas.(b) perkaitan isi sumber dengan permasalahan persekitaran.
(100 markah)
3. Bill Shireman dalam artikelnya 'Beyond Ecomilitarism' cuba melihat laluan baru
untuk aktivis alam sekitar. Cuba huraikan isi pokok dan pendekatan baru
environmentalisme yang disarannya dan kemudian beri cadangan model
pembangunan alternatif sebagai respon kepada kertas kerjanya.
(100 markah)
4. Bincangkan masalah sistem mata wang semasa dan kemudian cuba kaitkan
dengan rejim kewangan antarabangsa dan masalah alam sekitar.
(100 markah)
5. Kupas masalah pemikiran sains dan impaknya terhadap manusia dan alam sekitar.
Sehubungan dengan kupasan tersebut bincangkan bagaimanakah faktor agama
dapat dikaitkan dalam menilai semula hubungan manusia dengan alam sekitar dan
masalahnva.
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(100 markah)
